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1.
Bischof Dietrich [I.] von Gurk u¨bergibt und besta¨tigt dem Kloster Gairach mit Zu-
stimmung des Propstes Hartnid und des Domkapitels fu¨r sein und seiner Vorga¨nger
Seelenheil den Zehent von den zur Burg Peilenstein geho¨renden Lebensmitteln.
1186 Ma¨rz 2, Straßburg.
Or. Klagenfurt LA: AUR 109.
StUB 1 (1875) 648 Nr. 674 aus A. — MC 1 (1896) 249 Nr. 333 aus A.
Reg.: Eichhorn, Beytra¨ge 2 (1817) 122. — Muchar, Gesch. 4 (1848) 531. —
Ankershofen in AVGT 2 (1850) 137 Nr. 468 zu Ma¨rz 3 = Ankershofen in AO¨G 11
(1853) 333 Nr. 513. — Kos, Gradivo 4 (1915) 364 Nr. 721. — Mlinaricˇ, Kartuziji
(1991) 112.
Abb.: Mlinaricˇ a. a. O. 111.
Verfaßt und geschrieben vom bischo¨flichen Kapellan Gerloch, wie dies schon Jaksch
in MC 1, XX feststellte. Gerloch ist auch der Verfasser der bischo¨flichen Urkunden
fu¨r die Kirche von Zeltschach ddo. 1181 November 20 (MC 1, 241 Nr. 321), fu¨r
die Kartause Seiz ddo. 1187 Januar 22 (s. unten Nr. ..) und fu¨r die Kirche in
Lorenzenberg ddo. 1189 Juni 12, die er auch ausfertigte (Or. Klagenfurt LA: AUR
116; MC 1, 256 Nr. 343).
Auffallend ist die nachtra¨gliche Beurkundung der schon 1185 erfolgten Besta¨tigung
der Schenkung durch Papst Lucius III. (s. oben Nr. ..).
(C.) ‡ In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Ditricus dei gratia Gurcensis ecclesie
humilis minister. ‡ Expedit omnino profectui christiane¸ pietatis et ex auctoritate
veritatis remuneratioe divina constat esse dignum, ut Christi pauperibus tam ecclesiis
quam eccclesiarum servitoribus huius vite¸ transitorie¸ necessaria ministrentur et onera
pauperitatis, que pro Christi nomine portanda susceperunt, ex abundantiis divitum et
elemosinarum largitionibus intuitu dei subleventur. Huius rei ammonitione tacti medi-
ante consilio et consensu Hertnidia prepositi totiusque Gurcensis ecclesie capituli damus
et confirmamus fratribus in Gyrioriowab deo servientibus omnem decimacionem vini,
frumenti, animalium, caseorum et omnium victualium ad sumptus castri nostri Pylstein
pertinentium pro salute et remedio tam anime¸ nostre quam et antecessorum nostro-
rum, quorum pro studio locus idem est institutus. Ne igitur successorum nostrorum
aliquis predictis fratribus decimationes prenominatarum rerum subtrahere contendat,
cedulam hanc ipsius in huius rei testimonium conscribi fecimus et impressione nostri
sigilli testiumque subscriptione munivimus. Huius rei testes sunt: Dominus Hartnidusa
Gurcensis prepositus, Wezelo eiusdem ecclesie decanus, Arnoldus custos, Adelungus, Io-
hannes, Wu
e
lvingus, Poto capellani sacerdotes; Popo de Albeke, Engelbertus, Guntherus,
Hermannus, Hertwicus, Ditricus, Otto, Pilgrimus, Hertwicus fratres sui, Perhtoldus et
frater suus Heynricus, Chunradus Chelbel et frater suus Anshelmus, Chunradvs de
2Griuen et frater suus Heynricus Gyel, Walchun de Crezniz, Walchun Wolwende et alii
quam plures.
Hanc noticie¸ cartulam scripsi ego Gerlohus apud Strazpurc anno incarnationis domini
Mo Co LXXXo VIo, indictione IIIIa, VIo nonas marcii.
(S.)
Siegel aus naturfarbenem Wachs auf der Ru¨ckseite bei der Plika mit Pergamentstreifen
eingeha¨ngt, rund, bescha¨digt, + DIETERICVS DEI GRATIA GVRCENSIS EPISCO-
PVS, Bischof mit Mitra im Ornat auf dem Faldistorium sitzend, Fu¨ße auf schmalem
Kissen, in der Rechten den Stab, in der Linken das Evangelienbuch haltend; Typar 2;
vgl. MC 1 Abb. 11.
a) A mit wechselnder Schreibung b) A verschrieben statt Gyriowa.
